











     


















































































































  注释：  
 





的必要和可能》，《华南师大学报》2005 年 5 期。  
  [2] 萧山湘灵子著，写于 1907 年，1912 年上海振新图书社印行。  
  [3] 吴梅著，1907 年《小说林》11 期发表了该剧的“楔子”。  
  [4] 啸庐著，1908 年发表于《小说林》第 12 期。  
  [5] 参见袁国兴：《中国话剧的孕育与生成》第 6章第 3、4节，中国戏
剧出版社 2000 年。  
  [6] 三爱（陈独秀）：《论戏曲》，《新小说》2卷 2期，1905。  
  [7] 无瑕：《新剧罪言》，《娱闲录》1期，1914。  
  [8] 秋风：《维持新剧计划》，《新剧杂志》1期，1914。  
  [9] 李涛痕：《论今日之新戏》，《春柳》第 1年第 1期，1919。  
  [10] 钱玄同：《随感录》，《新青年》5卷 1号，1918。 
 
